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Dans c e t t e  c o u r t e  no te  nous  ra,ssemblons l e s  r é s u l t a . t s  des  
mesures de  t r o i s  c o n s t i t u a n t s  d u  sérum sanguin : p r o t i d e s  t o t a u x ,  
f e r  e t  c u i v r e  chez des  a,nima.ux de boucherie  ( e t  quelques v o l a i l -  
l e s )  au moment oÙ i l s  s o n t  s a c r i f i é s  8. 1 ' a . b a t t o i r  de Ya.oundB= 
Nous espérons  que ces  in fo rma t ions  l o c a J e s  s e r o n t  s u s c e p t i b l e s  
d ' i n t é r e s s e r  v é t é r i n a i r e s  e t  Q leveur s  du Cameroun. Da,ns l e  c a s  
d e s  porcs  e t  des  moutons nous a,vons Q t a b l i  d e s  comparaisons de 
moyennes e n t r e  asnimaux de r a c e s  importées ,  s é l e c t i o n n é e s ,  s o u m i s  
8. un Qleva,ge r a t i o n n a l i s é  e t  animaux ind igènes  é l evés  de façon  
t r a.d it i o n n e l l  e. 
CONDITIONS TECHNIQUES 
Les animaux son t  égorgés o u  a,ssomû& p u i s  égorgés (po rcs  j y 
Le sangs j a i l l i s s a n t ,  e s t  r e c u e i l l i  dans un bécher p a r a f f i n é  de 
250 cc  p u i s  immédiatement t r ansvasé  en t u b e s  8. e s s a i s .  Darns c e s  
c o n d i t i o n s  nous n'a.vons jamais  observé d 'hémolyse. 
Les t echn iques  de dosage son t  l e s  s u i v a n t e s  : 
PRO213IEEI : r é a c t i o n  d u  b i u r e t  : t echnique  de  ORNALL ; 
p r é c i s i o n  d ' u n  r é s u l t a t  ( c o e f f i c i e n t  de 
v a r i a t i o n )  IT $ = ?,61. 
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F E R : 1 i b Q r a . t i o n  pax l ' a c i d e  ch lorhydr ique ,  p r é c i p i t a t i o n  
d e s  p r o t  Q i n e s  pa.r l ' a c i d e  t r i - c h l o r a c é t i q u e ,  
r é d u c t i o n  de Fe3+ e n  Fe2" par  l 'hydroquinone ,  
eo l o  r ah  i on pa r  1 orthoph6na.nthrol ine j pr  &i si  on 
d ' u n  r g s u l t a t  6- $ = 5,65. 
CUNm : l i b 6 r 6  comme l e  f e r ,  Cu2' e s t  r é d u i t  en Cu' par  
l ' a c i d e  ascorbique ; co lo ra . t i on  par  l a .  bathocu- 
p ro ïne  ; p r é c i s i o n  d ' u n  résu l ta t  O--$ = 4,9. 
RESULTATS - CONCLUSION 
Les r g s u l t a t s  son t  ra,ssemblQs daas  l e  t a b l e a u  c i - j o i n t .  
Quelques remarques peuvent ê t r e  f a . i t e s  ?I. propos  d e s  po rcs  
e t  des  moutons : 
P O R C S  
Les porcs  en  provenamnee des  fermes m o d è l e s  sont  d e s  r a c e s  
importGes, soumis à une a l i m e n t a t i o n  r a , t i o n n a l i s é e  e t  sys témat i -  
quement d6pa ravs i t6 s .  Ils r eço iven t  d a n s  l e s  deux ou  trois premières 
semaaines une cha.rge e n  f e r  de  démarrage ( i n j e c t i o n  de  f e r r o d e x  
100). DANS C E S  C O N D I T I O N S  NOUS METTONS EN EVIDENCE UNE DIFFEHErJCE 
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HAUTENENT SIGNIFICATIVE (RISQUE 4 o ,o0 I ENTRE XOYENNES DES 
TAUX DE FER SERIQUE CHEZ LES FORCS AINSI ELEVES ET CEUX 
DIELEVAGE TRADITIONNEL I 
11 n ' y  a, pa,s de d i f f é r e n c e  s i g n i f i c a , t i v e  p o u r  l e s  a u t r e s  
pazamètres ,  
M O U T O N S  
I1 s ' a g i t  de  moutons ind igènes  é l e v é s  de  façon i n t e n s i v e  
r a . t i o n n a l i s é e ,  syst6matiqGement d é p a r a , s i t  Q s ,  o u  de moutons 
i n d i g è n e s  d ' é l evage  t r a d i t i o n n e l .  Nous n 'avons  m i s  en évidence 
a.ucc;ne d i f f  Qrence s i g n i f i c a s t i v e  e n t r e  l e s  v a l e u r s  moyennes d e s  
t r o i s  pa.ra.mètres dans les deux groupesa  
P O U L E T S  
. I1 s ' a . g i t  de races  d ' i m p o r t a t i o n  soumises 8. 1'6levage 
i n t e n s i f  e 
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~~~ 
Protides : résultats en grames pour 1 O00 cc 
Fer - Cuivre : résultats en microgrames pour 100 cc 
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